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Tiivistelmä-Referat-Abstract
Tutkielmassa tarkastellaan suomalaisten au pair -tyttöjen sopeutumista Englantiin kulttuurioppimisen, sosiaalisten verkostojen ja sosiaalisen tuen
näkökulmasta. Tutkielmassa pohditaan myös au pairin asemaa kulttuurisen vaihdon ja ei-tyypillisen työn näkökulmasta.
Tutkielma pohjautuu 12:sta au pairina Englannissa olleen tytön haastatteluun. Haastattelut olivat luonteeltaan retrospektiivisia ja noudattelivat
löyhästi ennakolta laadittua teemahaastattelurunkoa. Tutkielmassa on metodisia vaikutteista monista eri kvalitatiivisista tutkimusmenetelmistä
esimerkiksi etnografiasta sen olematta puhtaasti mihinkään niistä luokiteltavissa. Tutkielma on pääasiallisesti kuvaileva, mutta pyrkii myös
mahdollisuuksien mukaan selittämään kuvailemaansa ilmiötä.
Tutkielmasta käy ilmi, että vaikka kulttuurisia eroja Englantiin ei yleensä koetakaan valtavaksi, jäävät au pairit usein Englantilaisen
yhteiskunnan ulkopuolelle siinä mielessä, että englantilaisten kanssa ei juurikaan vietetä aikaa. Harvalla oli oleskeluaikanaan englantilaisia
ystäviä. Au pairien sosiaaliset verkostot Englannissa koostuivat pääosin toisista suomalaisista ja muunmaalaisista au paireista. Nämä olivat myös
pääasialliset sosiaalisen tuen tarjoajat.Koska heidän resurssinsa olivat rajalliset, jää tuki suurempien ongelmien kohdatessa usein puuttumaan.
Isäntäperheellä on myös tärkeä osa au pairin sopeutumisessa. Vaikka au pair olisikin tarkoitus ottaa perheeseen perheenjäsenen asemaan tämä ei
aina toteutunut. Perheelle au pair on usein vain halpaa työvoimaa vastauksena lastenhoito-ongelmaan. Kaikki au pairit eivät kuitenkaan edes
halunneet perheenjäseneksi vaan ottivat au pair ajan vastaan työkomennuksena. Niinpä sopeutuminen perheeseen sujui kivuttomimmin silloin,
kun au pairin odotukset ja perheen vastaanotto kohtasivat eli kun molempien mielestä au pair tuli perheeseen joko työntekijän tai perheenjäsenen
asemaan. Tutkielma määrittelee au pairina olon ei-tyypilliseksi työsuhteeksi, koska se eroaa tyypillisestä palkkatyöstä, mm. siksi koska siitä ei
makseta veroja ja työn ja vapaa-ajan välinen raja on hämärä. Au pairin työn ongelma kohdiksi ilmeni sen jäsentymättömyys palkan, työajan ja
toimenkuvan suhteen. ne vaihtelivat kovasti perheittäin. au pairit itse kokivat työnsä vaativaksi, mutta sen yleinen aliarvostus englantilaisten
silmissä häiritsi.
Tutkielmassa eniten käytetyt teoreetikot ovat Furnham A.& Bochner S ja Allan G.
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